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ABSTRACT
ABSTRAK
Untuk mencapai kesembuhan diperlukan dukungan dan kepatuhan berobat bagi bagi penderita TB paru. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan berobat pasien TB paru di Poli DOTS Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Zoeinal Abidin (RSUDZA) Banda Aceh pada tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat analitik dengan
rancangan cross-sectional. Sebanyak 61 responden mengikuti penelitian ini pada rentang waktu Agustus 2013-Maret 2014 di Poli
DOTS Paru RSUDZA Banda Aceh. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik total sampling. Alat ukur penelitian ini adalah
kuesioner. Analisis statistik yang digunakan uji Chi-square. Data dianggap signifikan jika nilai p < 0,05. Pada hasil penelitian
diperoleh sebagian besar responden pada penelitian ini berjenis kelamin laki-laki 35 orang (57,4%) dan didominasi usia dewasa tua
(36-45 tahun) 21 orang (34,4%), serta paling banyak berkerja sebagai pegawai swasta 29 orang (47,5%). Responden sebagian besar
memiliki dukungan keluarga yang baik sebanyak 41 orang (67,2%) dan kepatuhan berobat yang tinggi sebanyak 31 orang (50,8%).
Responden yang memiliki kepatuhan berobat yang tinggi cenderung memiliki dukungan keluarga yang baik yaitu 27 orang (87,1%),
kepatuhan berobat yang sedang cenderung memiliki dukungan keluarga yang baik yaitu 6 orang (66,7%) dan kepatuhan berobat
yang rendah cenderung memiliki dukungan keluarga yang buruk yaitu sebanyak 13 orang (61,9%) dengan signifikansi p=0,0001.
Dukungan keluarga berhubungan dengan kepatuhan berobat pasien TB paru.
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ABSTRACT
The family support and patientncompliance are  to achieve goals of therapy.. The aim of this study was to determine the relationship
of family support with treatment adherence from  patients with pulmonary TB in DOTS Polyclinic Regional General Hospital dr .
Zoeinal Abidin (RSUDZA) Banda Aceh in 2014. This study was an analytic study with cross- sectional. A total of 61 respondents
follow this study in the period August 2013-March 2014 at the DOTS Lung Polyclinic RSUDZA Banda Aceh. Sampling was
undertaken by total  sampling technique. Measuring instrument was a questionnaire. Statistical analysis was  Chi-square test. Data
were considered significant when p < 0.05. In the research results obtained by the majority of respondents in this study male gender
35 (57.4 %) and mostly older adult age (36-45 years) 21 people (34.4%), and most worked as private employees 29 people
(47.5%).Most Respondents  had good family support as many as 41 people (67.2%) and high treatment adherence by 31 people
(50.8%). Respondents who had a high treatment adherence was likely to have a good family support that was 27 people ( 87.1 % ),
moderat treatment adherence was likely to have a good family support that was 6 people (66.7%) and low treatment adherence was
likely to have the support poor families as many as 13 people (61.9%) with a significance p = 0.0001. Family support associated
with treatment adherence of patients with pulmonary tuberculosis.
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